




Radclyffe Hall の The Well of Loneliness (1928) は、イギリス文学史上初
めてレズビアンの恋愛表現を全面に押し出した作品として知られている。






レズビアン・アイコンとして描かれる Stephen Gordon は、その定義
を今まで知らない者に取って多くの違和感、そして恐怖を与えた。それは


















Stephen の父親 Sir Philip Gordon は、作品の中で、学者的で、夢想家
な人間と表されている。若いころの放蕩生活の末、妻の Anna と運命的




ことに、生まれ出る子供が男児であることだった。“Sir Phillip never known
how much he longed for a son until, some ten years after marriage, his wife
conceived a child; then he knew that this thing meant complete fulfillment,
the fulfillment for which they had both been waiting” (8). 彼はなぜここ
で男児のいる家庭イコール完全な家族という図式を思い描いたのだろうか。
その考察は後述することにして一方、妻の Anna をみてみよう。妻 Anna
は Hall の作品において、完全な女性の象徴的存在として描かれる。“She
was lovely as only an Irish woman can be, having that in her bearing that
betokened quite pride, having that in her eyes that betokened great loving,
having that in her body that betokened happy promise — the archetype of
the very perfect woman, whom creating God has found good” (7). ここで




たアイルランド特有の美貌を持ち合わせた Anna の中に、あたかも ‘羽
ばたき疲れた小鳥が巣を目指して飛んでゆくように’ 安住の地を見出し、
自分の旅の終わりを悟る (7)。この The Well の作品内で興味深い点は、Hall
が時折このように ‘女性 =地理的位置’ の感覚で描いている箇所にある。
その別の例に、物語の書き出し部分があるが、まず舞台の場となる Morton
邸を紹介する際、Hall はそんな理想の女性に家を比喩して表現する箇所が
ある。“It is indeed like certain lovely women who, now old, belong to a
bygone generation — women who in youth were passionate but seemly;
difficult to win but when won, all-fulfilling” (7). ここでも Hall は、‘理想
の家’ を ‘理想の女性’ としてなぞらえ、得がたきものであるが、いった
ん手にすれば “all-fulfilling” をもたらすものとして Morton 邸の素晴らし
さを称えている。つまり、Hall は作品を通して女性というのは、‘人間の






















Hall が最初 The Well of Loneliness というタイトルの小説を書く前の 1927
年、彼女はすでにこの作品のもととなる小説を 27章書き溜めて、最初その
小説には Stephen というタイトルがつけられていた。“During the summer
of 1927 John and Una returned to Bagnoles and Paris, saw Natalie and
Colette, while John collected more material. She had now written twenty-
seven chapters of Stephen which by November had become The Well of
Loneliness — a title which, as Lovat Dickson says, was ‘another of Una’s
inspirations’” (Cline 234). この The Well が執筆される前の 1916年に発
行された Joyce の A Portrait of the Artist as a Young Man の主人公は





中で葛藤する様を象徴している。The Well に戻って、Stephen Gordon を
みると、スコットランドの有名な軍人 Alexander Gordon のあたりから
とられたものと仮定したら、The Well 内の世界大戦の時期の章に生き生き
と活躍する血の色濃い彼女と、性倒錯者として茨の道を進む彼女の姿を思
い描かないだろうか。父の Sir Philip は文学として愛する聖書から逸話を
とってその名前を子供に贈った。しかし実際はわざわざキリスト生誕前の
クリスマスイブの日に、親の予想を大きく裏切る形で彼女はこの世に生ま



























不思議にも怒りがわいてくるという。“She would think: I ought to be
proud of the likeness, proud and happy and glad when I see it! Then back
would come flooding that queer antagonism that amounted almost to
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しなかったシーンが一番印象深い。“He insisted on calling the infant
— —89
Stephen, nay more, he would have it baptized by that name. ‘We’ve called
her Stephen so long,’ he told Anna, ‘that I really can’t see why we shouldn’t
go on — ’ Anna felt doubtful, but Sir Philip was stubborn, as he could be
at times over whims” (9). ここで念を押すのだが、彼は子供が生まれる
前の自分の思い込みの過ちについては Stephen 誕生直後きちんと認め、  始
めから子供の中に自己を投影できない、してはいけないことは理解してい
た。
ただ、妻の Anna が Stephen を女性として育てるようになり、夫であ
る立場からそれを認めるまでの短い期間、彼はそのことを忘れるつもり






















































前章で紹介した、Joyce が主人公の名前など、A Portrait of the Artist as a




矛先を人形にぶつけるシーンがある。“In a quick fit of anger she would
go to the cupboard, and getting out her dolls would begin to torment
them. She had always despised the idiotic creatures which, however,
arrived with each Christmas and birthday. ‘I hate you! I hate you! I hate










Arrived in the nursery she would probably be cross, because her heart
felt very empty and tearful; or because, having locked at herself in the
glass, she had decided that she loathed her abundant long hair . . . If
she spoke at such times it was usually to threaten: “I shall cut all my
hair off, you see if I don’t!” or, “I hate this white dress and I’m going






















がりつつあるそれは、どうみても “anything but knots” なものであった
ようである (Hall 4)。ただ、その行為そのものは大人から社会的見解か
ら見ても、大いに賞賛されるものであった。“Violet was already full of
feminine poses; she loved dolls, but not quite so much as she pretended.
People said: ‘Look at Violet, she’s like a little mother; it’s so touching to










いことに苛立つ Stephen。女性に求められる ‘母性’ 等の素質自体の不条
理さを何の疑いも抱かずに受け入れる Violet。彼女の思慮の無さに苛立つ
Stephen は彼女を自分の最も嫌悪する人形に例え、こう憤慨する。“She
had fat, wobbly legs too, just like a rag doll” (38).
過剰なまでの期待にさらされつつ、この世に産まれることになった













Every instinct handeddown by the men of her race, every decent
instinct of courage, now rose to mock her so that all that was male in
her make-up seemed to grow more aggressive, aggressive perhaps as
— —94
never before, because of this new flustration. . . . she was nothing but
a freak abandoned on a kind of no-man’s-land at this moment of
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